


































































The Learning Effect of Using a Business Process Model
in Multimedia Teaching Materials
中村　康則（Yasunori Nakamura）　　指導：向後　千春・中井　文子
評定項目 Ｕ Ａ Ｒ Ｃ Ｓ 
4.24** 4.59** 4.69** 4.07** 4.48**システム全体 
(0.91) (0.63) (0.60) (0.70) (0.63)
4.45** 4.31** 4.45** 4.31** 4.45**
テキスト教材の閲覧機能
(0.69) (0.76) (0.63) (0.60) (0.69)
4.55** 4.55** 4.66** 4.55** 4.59**
ビデオ教材の閲覧機能
(0.63) (0.63) (0.72) (0.63) (0.73)
3.14** 2.83** 3.00** 3.28** 2.86**
作業時間の閲覧機能 
(0.79) (0.97) (0.71) (1.00) (1.03)
3.76** 3.69** 3.86** 3.86** 3.83**
成果物の閲覧機能 
(1.06) (1.07) (1.03) (0.95) (1.00)
3.86** 4.00** 4.28** 3.86** 4.03**
Q&A BBS 機能 
(0.79) (0.85) (0.84) (0.88) (0.91)
上段は評点平均，下段は標準偏差  *p < .05，**p < .01 
評定項目 χ2 df AGFI CFI RMSEA 
U 0.857 4 .948 1.000 .000 
A 1.097 3 .909 1.000 .000 
R 0.736 2 .907 1.000 .000 
C 1.461 4 .907 1.000 .000 
S 0.938 2 .886 1.000 .000 
表１　システム全体，および各機能のt 検定結果
表２　共分散構造分析のモデル適合度
